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c   reti e i rt ti'a 
ii ra esi de troi séu de patru ori 
in septemana. 
Prelr de prenumeratimie. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespan-
dinti ai noştri, si de-adreptulu la Redactiune 
Sta t ionsgasse Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si eorespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a ; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publioa. 
—HXXH— 
Pentru annncie si alte comunicatiuni de in-
tereau privaţii — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se faou cu pretiu soadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
r Acestui numeru alatu-
ramentru toti dnii prenume-
rant noştri vechi si nuoi — I. 
num din „Priculiciu," ca de 
prooi rogamu a grăbi cu pre-
nuintiunile pentru ambele foi. 
Toţii o data rogamu pre dnii in 
restia pentru trecutu, a ni tra-
mitenele ce ni detorescu ! 
F e s t a , i n 1/13 ian. 1 8 / 2 . 
itemu la inceputulu anului nou 
187S 
alla-ieri scriseramu la acest 'asi 
locu estre ceiu incheiatu 1 8 7 1 , si-lu-
cara< risjramu de unulu d in t re cei mai 
nefe_ät i asia dicendu plinu de c a t a -
strof penru noi . 
iè-hdàmu acum, pre unu momentu 
celuTütieni — uitarei p re acelu t r ecu tu 
si me dupàmu de cestu de facia. Sè 
ni unera indoit 'a î n t r e b a r e : Ce elu 
n i - ; adua cu sine, ei ce noi am adusu 
cu o i in tensulu? 
k inielege cà — desast re le , cà mi-
ser i i l i ta te celui espiratu as ta-nópte , 
ranca unbr 'a si t rec î consecintiele 
acesh de facia, si — firesce cà si 
amar^unea sufletului p e n t r u t r i -
esperiatie si gre le le suferintie d in 
anuu t r ecu t — am adus 'o cu noi in 
n o i l u a n u : 4usi— cu fruntea red ica ta 
si î l multa l ipgaiare cu te sàmu sè spu-
n e i m c à , si nj am pasi tu in acestu nou 
L < fcgij (VnmoMD P» iTi^arrinntn 
de sperantie, pr si elu, aces tu nou anu, 
de departe iba ni d imbia cu u n u feliu 
de bunavointi 
I e vomspl icá pre câ tu numai ni 
iér;a inpregiuarile. 
lacia depresiuni s is tematice pr in 
fapiori supreii de s ta tu , opresiuni im-
peiecitórie d cultura si de desvoltare 
naáinale, inndusitórie de l iber ta te si 
dedrç ta te , si ,siá dara sugrumatór ie de 
vbtia publics si de progresu, no:, p re -
cim m o dat tam spusu si am a ie ta tu , 
dipa minte s esperiintia, t ienemu de 
uîicuu remedu probatu , s icuru si efi­
cace : resistinta séu opositiunea legale. 
Ori ctodu si oi unde acéát 'a a s c h t u sè 
se ctevolte si ifirme cu destula t i r í a si 
caiséintia, p rur ia si pretot indeniá ea 
p inra lórea eimorala a infrantu poterea 
'81 
si 
noi 
stc 
si t end in t i ' a apesa tôr ia a despot i loru m 
a emanc ipa tu poporulu . 
Se s t àmu aci unu picut iu p re iocu. 
De ce t i e ranu lu nos t ru pr inde in 
j u g u l u seu boi, si de ce egipténulu in-
c a r c a cu poverele sale c a m i l e , ér nu hi 
si ursi, car i sun t mai tar i si mai r a i ­
di ? Simplu : p e n t r u cà leii si ursii — 
«M se lasa; si déca astadi , eu mare na-
voia ii-ar inhamá, apoi mane séu p; i-
mane a r avé to tu mai mare necasu eu 
ei, pana ce in u rma s'ar semti ferice 
de a scapá sanatosu de ei ! 
Hei, da r altfeliu ne invétia altii. a 
nume cei mar i ai noştr i , in societate, séu 
cari aspi ra la a t a r e măr ime si p re cari 
impilatorii nos t r i ii-au alesu séu ii potu 
alege, ii-au botesa tu séu ii potu botesá 
de„maW"s i ni i i -au pusu séu potu a ni-
ii pune in frunte si a ni comanda : „In-
chinati-ve loru, si ascultaţi de ei !a Aceştia 
ni d i e u : „Plecati-re stepanirei cà este 
de susu!11 
in t recu tu , sute de ani to tu de ace­
ste voci am ascul tatu, si pr in acésta örba 
ascul ta re am deveni tu — batjocur'a lumei, 
slugile venetici loru s t ră ini in p ropr 'u lu 
nos t ru pamentu , prosti i prost i loru, si se-
racii seraci lor i 
Nu gasimu unu essemplu , ca r'maa-
nulu candu-va in t recutu, eu putien'a lui 
intielegintia si cu capii biaeriçei lui, sè 
fia desvol ta tu si afirmatu in armoiiia si 
sol idari tate — unu spiritu de opositume; 
'ci ei au fostu si au remasu „capu plecrtu."' 
rii 'R ónró l - ' ott p. < ? T y » p ţ p im l'.q'+inV ^«m»,-, 
bi'a, pen t ru cà —déca-lu taiá, n 'avea c i ­
ne sè-i p o r t e j u g u l u ? 
Si apoi, dup ' a tâ ta a m a r a esperiintia, 
se fia óre nena tura lu , nelogicu, — se fia 
opulu unoru ag i ta to r i essal tat i cà, astadi 
o mare pa r t e din poporu si din intiele­
gint ia cutésa a-si vedică capulu, a se ui tá 
in ochii domniloru împilator i si a li spune 
ocas iunalminte in facia cà : „asia nu mai 
merge cà : „nu mai credemu in poterea 
loru de susu, in dreptulu loru d'à ne apesd 
si sugruma si despoiă, in numele lui Dum-
nedieu.u 
Mai cutésa cineva a négá si a ignórá 
as tadi cà, poporu lu romanu doresce vié-
tia publica romana ; cà — elu pretinde 
a avê jolosu din diecile de milliône ce i 
se iêu pre totu anulu din spinare, si tiene 
cà — nu este dreptu, ca fiii sei sè se in-
roledie in t r 'o a rma ta străina, cu o co­
manda, o l imba si unu s t indardu s t ra inu, 
s ise-si verse sângele pen t ru scopuri, pen­
tru o istoria si o g lo r i a—numai s t r ă ina? ! 
Mai cutésa cineva a negá si a ignora 
astadi cà, poporulu romanu d in t r 'unu 
I capetu alu t iereloru locuite de elu si pana 
in celalaltu, nuviai de nevoia, de sila fi-
sica mai sufere acestu g reu j ugu , se mai 
supune acestoru inamice legi ; si cà elu, 
- as tad i sè a iba mana libera, as tadi in 
fuga a r modifica aceste apesa tór ie legi ? ! 
É t a deci evidinte elementulu nostru 
de resistintia si de opositiune ; si — dica 
cine ce va dice, adeverulu genuinu este 
c à : naţiunea romana ca atare, tóta se 
afla moralminte plecata spre opositiune, 
pen t ru cà tóta 'si semte g r e u t a t e a si ne ­
drepta tea s tàre i sale de astadi , tó ta se 
semte incatusiata , res t r insa in desvol ta-
rea sa n a t u r a l e ! 
Cà unii put ieni , forte pu t ien i tii ai 
ei, favoriţi de sorte séu de s tepanitori i 
faptici ai t ierei, in momentu n\i se semtu 
apesati, si cà acest i put ieni , la comand 'a 
si in t ru interesulu s tepani tor i loru străini , 
facu măr tu r i a falsa, cumea poporu lu in-
t regu ar fi multiamitu, — acést 'a n u 
schimba, celu put ienu nu indrépta reulu, 
ba inca maresce periclulu. 
Apoi d 'a l ta p a r t e aci vine a se mai 
observa, p recum cu toţi i scimu, cà mult i , 
forte mult i , cei mai multi , d in t re cei-ce 
pen t ru in teresulu loru momentauu per­
sonale si-au baga tu capulu in j ugu lu 
sronanit.nriloru cont ra r i ai nostr i , — în 
inim'a loru, tocmai pentru cà serací 'a ii-a 
constr insu a-si ascunde si a-si nadus i in 
pep tu semtiementeie nat iunal i , eu a tâ t ' a 
sun t mai nemul t iami t i si mai i r i tabi l i ! 
Spre norocire, unii d in t re cei mai 
supremi faptori ai s ta tului , p r ecum nóa 
p ré b ine ni este cunoscutu , au deplina 
informatiune despre adeverulu espusu de 
noi si — nu-si facu ilusiuni in pr ivint i 'a 
s tarei lucrului , nu se odihnescu in b ra -
ciele s inamagire i ; nu basédia vi i tor iulu 
p re repor tur i le unel te loru loru cumpe-
r a t e ! — 
Parol'a stupida si afurisita a dlui c. 
Andrăssy : sè nimicimu cu ori ce pret iu 
pre corifeii opositiunei na t iuna le ; sè iso-
làmu, sè-ii facemu imposibili la romani 
p re Mocionesci, Babesiesci, si acést 'a pr in 
denunciat iuni false, pr in calumnii respan-
\ 
dile in cont ra loru p r in t re p o p o r u si 
prin cumperarea si sumutiarea a s u p r ' a -
li a t u tu ro ru elementeioru necurate , a 
lapedature loru propriei loru na ţ iun i ! — 
acesta parola, ce e drep tu , a t r ecu tu — 
fora inventar iu la u rmator iu lu escelentiai 
sale ; — insa pre câtu cunoscemu noi 
carac teru lu si modulu judecaţ i i dlui c 
Lónyay, par ' cà a m poté p ronunc iá con­
vicţiunea nós t ra cà dsa va t inde a se 
desface de acea spu rca t a si daunósa 
eredi ta te . 
Diu c. Lónyay, mai profundu. mai 
ageru si mai seriosu cu mu l tu de câtu 
predecesorele seu, dóra si mai s inceru 
pa t r io tu , de sicuru va pr icepe cà : a 
închide unu morbu invederatu essistinte 
in trupu, nu va se dica a-lu vindecă, ci 
a inveninâ intregu trupulu si a-lu espune 
la periclu de morte ! 
Diu conte Lónyay de s icuru a t r e -
bui tu sè se fia convinsu cà, opositiunea, 
si chiar agitaţiunile nóstre, nici o da ta 
n 'au esitu din barieri le loialităţii si cà, 
p re câ tu t impu noi avemu ocasiune a ni 
spune si p lânge doreri le nat iunal i in fa 
ci'a representant ie i tierei, p re a t â t ' a noi 
ca romani adevera t i , pu ru r i â va t rebui 
sè credemu in posibi l i ta tea de apropiare, 
capac i ta re si impaca t iune reciproca fra-
t i é sca ; - - ca insa o da t a nóa pusu 
p u m n u l u in g u r a susu in legelatiune : 
dovéd 'a va fi cea mai deplina, cumca 
magiarulu vré s'o r'tmpa cu noi si cu 
pretensiunile nóstre pentru totdeun'a ! De 
aci in coliá — nu ni mai remane nici 
unu respectu, nici o réserva — i a c a de 
pronunciat i i nostri cont rar i de mó ' t e ! ! 
Incercàri le de impacat iune, ale gu-
verniului ungurescu cu capii par t i te i na-
t iunale croatice, pe t recute de cele mai 
bune sperant ie , ni sun t o viua dovéda 
despre ceea ce diseramu, despre intielep-
t iunea dlui c. Lónyay ; si — p r e câtu noi 
avemu cea m d deplina convicţ iune cà, 
la noi nemul t iamirea cu s ta rea de as tadi 
este mare si generale, si — pre câ tu noi 
scimu cà , acésta n e m u l t i a m i r e , pana 
candu căuşele ei nu vor fi de la tura te , 
purur iâ va nelinisci si i r i ta poporulu , si 
pr in u rmare pre acest 'a purur iâ ilu va 
t iené dispusu, ba plecatu si ga t ' a spre 
oposit iune si resistintia, even tua lmin te 
si ne lega le : — noi nu p o t e m u de câtu 
sè n u t r i m u cele mai bune sperant ie pen-
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in amu de imagiu si devo tamentu . 
Motto Ju mai e timju s'apuia o vitia strălucita 
p-a datu in deci de eeculi din sinulu seu eroi ! 
t a si supus'i sortea a fi nefericita, 
fesare-i insa séu'a, si scapă din nevoi! 
A. Muretianu. 
ungendu acum la culme, 
Int ra ceriu si 'n t ra pamentu, • 
ai, privesce-a Tale urme, 
Odibnindu pe unu momentu ! 
* 
# * 
di, — de susu si p a n a 'n vale 
Càte-obstacole-ai invinsu, — 
te flamuri t r iumfale 
Totu mereu te au dis t insu ! 
Si mul ţ imea încân ta ta 
De-alu Teu geniu luminatu , 
Astadi vedi, — e descepta ta , 
Càci de Tine-a ascul ta tu . 
• 
Toti Te-a dóra 'n a Ta cale, 
Càci p re to t i ii fericesci, — 
Semtieminte na t iunale 
Dandu in pep tu r i romanesci . 
* * 
Chiar si c rud 'a r eu ta t e 
Simts t o t u mer i t u lu Teu, — 
Si de aceea Te combate, 
Cà-ai s terpi tu a tâ t ' a r eu . 
* * 
Reu'-e mul tu si reu ' -e mare , 
Càci p r é mul tu ne-a cuplesitu,-
Insa brac iu lu Teu celu t a re 
'Lu va 'nvinge negresi tu ! — 
o nir-vif'jitiot i* .mM|t>'t% « i i i • 
'Lu va 'nvinge a bunaséma, 
Ori si câtu de t a re -a r fi, — 
Si naţ iunea, bun ' a mama, 
Ya gasi p re ai sei — fii. 
'Lu va 'nvinge càci nu pó té 
Ca se pé ra unu poporu, 
Care-ascul ta in t ru tote 
De-alu seu bunu conducetor iu . 
* » 
Vedi pe b rav ' a t iner ime 
Cum urméza calea Ta, 
Ga ta p e n t r u romanime 
Viéti 'a a -s i sacrifica. 
* * 
Ér ' poporu lu Te iubesce 
Ca p re -unu sacru tal ismanu, 
Càci sperant i ' a ' lu nu t resce 
Cà-lu vei duce 'n Canaanu. 
* * 
Mergi dar ' , merg i t o t u inainte 
Pe carier 'a ce-ai lua tu , 
Si cu b rac iu lu Teu po t in t e 
Lup ta , lup ta necu rma tu ! 
* # 
* 
Mergi l up t andu cu scumpeta te , 
Si cei buni Ti vor urma, — 
É r cei din pos te r i ta te 
Te vor binecuventâ . 
N'ascul tá de-aceei ce s t r iga 
Cà — „naţ iunea ai t r ada tu !" 
Càci infam'a de in t r iga 
Adi de tó tu s'a demascatu . 
5S 
Mergi, totu mergi cu bă rbă ţ i a 
Ca unu ageru lup ta tor iu , — 
Cà 'n euren du debe sè via 
Si-alu nost ' splendidu viitoriu.— 
* * 
Dar ce-Ti dau eu sva tu r i bune 
Ca sè lupţ i ne ince ta tu? 
Cà-a lucrá pentru naţiune 
De la Tine-am învetiatu ! 
Impl in indu cu demni ta te 
Semiseolulu s t ra luci tu : 
Lee-Ti sant'a dieitate 
Tóte-acele ce-ai doritu ! 
Julianu G-rozesou. 
u o curenda îmbună tă ţ i r e a sortii n<5-
re. Si — éta aci splicate si legi t imate 
ale nós t re sperant ie cu cari pas i ramu 
. noulu anu , si cele-ce le prevedemu de 
t impu, si mai aprópe -— de la anulu 
3 incepe astadi . 
Aceste sperant ie si consideratiuni 
- credemu cà sunt destulu de bune ca 
s n i insufle buna credintia in viitoriu si 
rin u rmare curagiu si resolutiune in 
p t a ; càci ele ajungu sè ne convingă, 
imea a tare l up t a sacra, lup ta pent ru 
nanciparea de jugu si salvarea umani-
ttei si individual i tatei nóstre nat iunale, 
î câtu ea se continua cu mai multa 
macitate, consecintia si seriositate, cu 
;âtu mai s icuru si mai curendu trebue 
! învingă. Mai vino apoi si esperiinti 'a 
i, din dia in dia t o t u mai mul tu pe -
unde si selat iesce in massele poporului 
Dstru — o buna pricepere a impregiu-
iriloru nóstre polit ice-natiunali , ce — 
ica nu ne lasa a ne indoi de apropiarea 
•iumfului la carele contàmu, pre carele 
u dor imu st imatului nos t ru Publicu ce-
toriu, inca in acestu anu 1872, spre 
ucuri 'a loru si a nóst ra si spre man-
aiarea nat iunei romane in t rege! — 
Ei dar, mai avemu si alte base, in-
a si mai posit ive ; t ienemu ocupate deja 
.nele positiuni in viéti'a de statu, c a r i — 
u to te sfortiàrile cont rar i loru noştri de 
I ni le submina si slabi si răpi , p re l a n -
ja tó té defeptele poteri loru nóstre, t o tu 
iu " o m u incetá de a le aperá si cultiva, 
ii astfeliu de a le face to tu mai mul tu 
^astióne de apera re , garant ie ale succe­
sului luptei nóstre . Despre acestea insa 
;rebue se vorbimu cu mul ta réserva, 
pentru ca sè nu t r a d à m u tainele nóstre 
vrasimasiloru noştr i . 
De impor tan t i ' a autonomiei biserice-
loru nostre natiunali in lupt 'a nós t r a cea 
mare, a m vorbi tu ocasiunalminte destulu 
de chiaru, in mai mul te rondur i ; despre 
intentiunile nós t re cu „Albina", inst i tu-
tu lu nostru nat iunale de credite si eco­
nomii, inca am lamuri tu cele necesarie 
(lupa oe vomu pr imi in 
-rra fomlurilş nós t re bise-
vtiu si diu Du-
se intielege cà avemu se fa-
iu Jxa ele çele u ^ l ^ a e pe t r i fun­
damentali pent ru edificiulu nost ru nat iu­
nale ; apoi confiniele mil i tar i ale nóstre , 
cele desfiintiate si cele ce u rma a fi pro­
vinciálisaié — dóra in acestu anu, câte 
b u n e si poter ice elemente posiedu ele 
pen t ru naintarea luptei nóstre nat iunal i 
si asecurarea succesului e i ! — 
Republic 'a francesa — inca sè n'o 
u i tàmu ; ea — cu ajutoriulu lui Ddieu si 
alu câtoruva mar i fii ai seLpar' cà to tu o 
sè se sustiena si consolide, de unde ea 
ca s t a tu democraticu, curendu are sè 
faca progrese g igant ice pe calea des-
vol ta t iunei sale ma te r i a l e , mora le si 
spir i tuale, si va sè-si reocupe loculu ce i 
compete, de diriginte a destinelovu po­
por aloru in Europa , si a tunc i de sicuru 
va sè-si aducă a minte de credint i 'a si 
amórea ce i-am pas t r a tu si dovedi tu noi 
romanii — in t re tote si cele mai grele 
mpregiuràr i !—S Italia o sè se 'ntarésca. 
Dar in fine, ca p rescur t andu si t r e -
.^ndu pres te inoa mul te altele asemenea 
nchire de sperant ia ale nóst re , - - sè 
î t r ebàmu cu m â n d r i a : cine n'a obser-
a tu , cine pote sè ignore, cum in gene-
at iunea ce astadi se p repara p e n t r u 
apta, in junimea nóstra adecă, pa r te 
îare se desvolta unu spiritu, reale si so-
du, ce si senguru de sine ajunge de a 
o mare manga ia re pen t ru vii-
Astadi — cum stàmu ? — Stamu in 
lup ta formale, s is tematica p re tote tere-
nele vietiei si — avemu câţi-va, desi pré 
put ieni ,dar espert i si p roba ţ i conducetori , 
càroru tot i câţi — semtimu pa lp i tandu-
ni in pep tu o inima adeve ra tu romana 
si câţi — nu ne ingrozimu de lupta , 
— n 'avemu de câtu sè li u r m â m u si — 
victori'a este sicura. 
Astfeliu i n t r àmu in anulu nou 1872, 
sa lutandu cu amóre in t regu Publ iculu 
n o s t r a ! — 
„Celu mai afurisiţii despotismu !" 
Dupa o a m a r a esperiintia de apró­
pe cinci ani, nu dupa ra t iunamente teo­
re t ice si abstrase, — dint r 'o consemti re 
sfasiatória de inima cu poporale amar i te 
si indignate , si cu oftàrile loru ca t ra — 
î dâ 
Driu! 
Sè nu perdemu din vedere, cà p re 
oi, generat iunea ce as tadi luptàmu, n e -
î cuprinsu evenimintele nepregătiţi de 
•pta, fora eaperiintiele si cunoscintiele 
îcesarie si fora de a avé vr 'o conducere 
leverata, séu măcar vr 'o or ientare sin-
sra. Abiá deşteptaţ i din semnu de o data 
! pomeniramu atacaţ i din tote pàrt i le , 
e tote terenele vietiei publice, atacaţ i 
e facia si 'n ascunsu, de cele mai rafina­
ş i dibace elemente, éra noi aflandu-ne 
spoiati de tó té , nóa insine pa r t e mare 
•aini, si inca cu spiri tulu incàlecatu 
servilismulu seculariu si de preju-
t ia! — 
din prur i tu lu d'a face opos i t i une— s e n 
seramu cuvintele din fruntea acestui 
articlu. 
„Care este celu mai ajurisitu de­
spotismu ?" 
„Nici de cum acelu alu vre unuia 
dint re cei absoluţ i au toc ra t i ; nu alu lui 
Nerone si Caligula, — ci domni'a ce o 
sustiene unu poporu a supr'a altuia.'1, 
„Istori'a aréta cà, poporale mul te 
sute de ani, cu o supunere copilarésca 
au suferitu despot ismulu, adecă nere-
str ins 'a domnia a unoru individi t i rani , 
pr ivind 'o ca o s tepanire des t ina ta de la 
Ddieu, chiar si déca acésta s tèpanire a 
fostu apesatória si cumpli ta ; in care casu 
ele au consideratu a tare s tepanire de o 
cercare speciale si au a s t ep t a tu mântu i ­
re de la cu tare — al tu păr in te alu pa­
tr ie i , nou si mai bunu. 
„Istori 'a adeveresce — nu cu unu 
essemplu cà, despotismulu domnitori loru 
individuali a proveni tu din caracterulu 
concerninte loru popora, baóres i - cum elu 
a formatu flórea acestui carac te ru . 
„De al ta pa r t e chiar d u p a esperiin-
tiele istorice, domni 'a unui poporn preste 
al tulu, stà in cont radicere cu conceptele 
general i si speciali de dreptu , si cu tote 
o e m l i u i i l ö na tura l i ; o astfeliu űe domnia, 
in sine se semte ca u n u despotismu afu-
risi tu si ingrozitoriu, măcar déca ea s'ar 
îndeplini intr 'uri x modu b landu si bine-
facetoriu. '' Í 
„Pentru s tepanirea unui poporu pre­
ste al tulu séu altele, nu se póté invoca 
a l to a r g u m n n t u de câtu — singuru nu­
mai dreptulu crudu alu celui mai tare, 
barbarulu dreptu alu pumnului, d rep tu lu 
mar t ia le alu poterei , u n u drep tu , déca 
se póté numi asia, ce natur 'a a da tu t u ­
t u r o r a animaleloru. 
„Acestu selbatecu d r e p t u a domni tu 
lungi période de t impu, si — dorere, elu 
in pa r te si astadi mai domneece, — spre 
ruşinea t impului , măcar cà, despre alu 
nostru t impu se dice, cà in elu ajunge la 
s tepanire dreptu lu si l iber ta tea popó ra -
l o r u ! 
„ 0 apar i t iune desclini tu t r i s ta si 
revol ta tór ia e, cà in nou'a Austro-Unga-
ria libera, selbatec'a t i rania a popora loru 
si-a redicatu u n u t r o n u indoi tu , p e n t r u 
de a-si asecurâ s tepanirea p e n t r u to t i 
vecii. 
„Cu pa tosu s'a buc ina tu cà, monar -
chi'a absburgica de aci in coliâ a re sè 
fia pamentu lu l iber tă ţ i i , unu s t a tu de 
drep tu — celu mai per fep tu ; t o tu o 
da ta insa se prochiama pr in cuvin te si 
se a ré ta pr in fapte cà, in acestu as ia-
numi tu liberu statu de dreptu — numai 
duóue popóra individualminte au se fia 
libere si sè se bucure in depl ină ta te de 
dreptur i polit ice. 
„Cu o insolentia temerar ia , va tema-
tór ia de omenime si de Dumnedieire , ma-
giarii si nemţii aus t r iac i au ca tesant i ' a 
d'a p re t inde că ei sunt fapture create cu 
privilegia, mai finu organisate , mai su­
blime, mai b u n e si mai genti le — de câtu 
celelalte popóra, si cà deci ei t r ebue sè 
aiba domni 'a peste acelea. 
„Ce e d reptu , deákist i i si decembri­
ştii t indu a-si masca politic 'a despot ica 
p r in a rgumentu lu cà, ei n ' a r s tepani p re 
celelalte popóra, fiindu cà li concedu par -
teciparea la tote dreptur i le consti tutiunali , 
li facu pa r t e din tote fericirile erei nóue, 
li dau tote l ibertăţ i le de cari ei insisi se 
bucura . Dar acést 'a este unu pu ru fari-
seismu ; càci pr in vorbe si fapte se dove-
desce, cumca numai magiar i i si nemţii 
sun t cari facu Austro-Ungar ia , ér tote 
celelalte popora n 'au de câ tu a servi a-
cestui imperiu gemenu si acestui consor­
ţiu domni tor iu , a servi de uné l t a si de 
mater ia lu . 
„Din aces ta causa domnesce in Au­
s t ro-Ungar ia lup t ' a poporaloru, o l up t a 
sacra si jus t a si oblegata, con t r a despo­
tismului afurisitu si urgisi tu, ce popóra 
lucra a-lu sust iene a-lu supr 'a poporaloru. 
„Déca aceia, p re cari ii pr ivesce 
imputa t iunea cea g rea pent ru acestu de­
spotismu, con t ra cărora sunt indrep ta te 
sfasiatóriele de inima plansori ce se r e -
dica spre ceriu, déca ei sunt surdi pen­
t ru vocea dreptului , a morali tàt i i , a li 
ceriu si istoria, nu din capriciu séu^ ber tà t i i si u m a n i t ă ţ i i : ascul te celu pu 
tienu admoniţ iuni le istoriei. P recum a ta re 
despotismu pres te al te popora a deveni tu 
blastemu p r e capulu francesiloru, d a n i -
loru, angliloru si russiloru, totu astfeliu 
elu va deveni unu blastemu s\ pentru ma-
giari, s\ pentru nemţii austriaci !" — 
Nu alu nostru, alu celoru de la 
„Albina" slabu condeiu, ci i lustrulu Dr. 
Fr . Schuselka, celu mai erudi tu si mai 
moralu publicistu de astadi in Austria, 
elu a s e n s u acestu art iclu profeticu, ace­
sta sentintia de morte pent ru t i rani i 
moderni ai popora lo ru! Vocea lui, este 
vocea popora lo ru , vócea millióneloru 
împilate, este vócea lui Ddieu, isvorului 
dreptàt i i si alu adeverului . Noi credemu 
intréga acés ta vóce si dep langemu orbi 'a 
domniloru magia r i ! ! — 
0 episoda intr'o comissiune a adu­
nare! natiunale din Versalia. 
In 5 ianuariu n. diu Jules Simon, mini-
atrulu instructiunei publice a Franciéi, présen­
ta sectiuniloru unu proieptu de lege despre in­
vetiamentului obligatoriu. Eruditulu barbatu 'si 
de*~ trud a recomendá acestu proieptu ou 
ét» vigor-;i> retoricei sale, aretandu cà dupa 
! an'acuma, preste 600,000 de co-
1 tdia scól'a. si cà redicarea si re-
g iciei numai prin introducerea 
invetiamentului obligatoriu se póté esoperá ; de­
çà adecă dupa lege fie-care baiétu de la 6 —12 
ani va fi indetoratu a cerceta scol'a ; fiindu cà 
numai o atare generatiune, prin luminarea min-
tei, va poté dá destui cetatieni folositori sta­
tului. — Dar maioritatea deputatiloru, sub 
pretestu cà a deobligá pre părinţi ca sè-si dée 
copiii la scóla, este a viola libertatea personale 
a cetatieniloru, — respinse proieptulu mini­
strului. 
Se scie insa cà ce libetate pretinde si 
doresce acea corupta maioritate. Defeliu nu 
libertatea consciintiei si a destinatiunei de sine, 
ci libertatea — ignorantiei; ca adecă popo-
rulu sè remana totu in intunereculu traditiu-
nale, pentru cà numai asia ilu pote utilisa spre 
realisarea scopuriloru sale, ca pre nesce fiintie 
fora pricepere. — La acésta desbatere s'a in-
templatu unu incidinte interesantu 3Í caracte-
rÍ8ticu — pentru iesuiti. Unu prelatu mare in 
pântece, ca si de comunu mai toti servitorii lui 
Ddieu cei bine dotaţi, a votatu contra primirii 
invetiamentului obligatoriu din caus'a cà, in 
intregu proieptulu ministrului nu se folosescu 
cuvintele: „Ddieu ti religiune." 
Evlaviosulu părinte si cu cei de o natura 
cu elu, imputară astfeliu ministrului de instruc­
ţiune tendintia ireligiunaria, incâtu diu J. Si­
mon trebui se tiena cu multa energia unu di-
scursu despre Ddieu si nemorirea sufletului, — 
facendu o mărturisire erudita de credintia, ca 
unu omu ce vorbesce precum intr'adeveru pri­
cepe si semte, éra nu ca cea mai mare parte 
din fatiarnicii si vameşii predicatori iesuiti, 
cari striga de pre amvonu pledandu numai pen­
tru conservarea nimbului loru popescu, por-
tarea loru in fapta insa fiindu cea mai necorecta 
si mai putienu corespundietória invetiaturei lui 
Cristu. — 
Revista de dia. 
Din Francia, si totdeodată din Berlinu, 
cea mai importante si nóua-noufia scire e de­
spre o apropiare si unu feiiu de stringere de 
mana ostentativa intre cele duóue poteri ce — 
abiá mai ieri se sfasiau infricosiatu si dintre 
cari un'a sângera si astadi dintr'o miia de plage. 
Dilele trecute se instala in Versalia ca nunciu-
alu Germanei contele Amin, ér in diu 
Gontau-Biron, unulu dintre cei maninti 
diplomaţi francesi, ca representante'Van-
c;ei. SI Imperatulu Vilhelmu, si prie de 
corona, ni Bismark — primiră cu ra.cere 
pre représentante^ Republicai franeesitoc-
mai fu primitu in Versalia contele\, — 
astfeliu incâtu lumea politicasi intrég'iatica 
stà uimita si se intréba : Ce va se in ace­
sta nedumerita ostentatiune ? ! Se intiapo i 
ca. toti din tote pàrtile se întrecu a cele 
mai minunate esplicatiuni. 
Nóa lucrulu nu se vede atâtenig-
matiou. Francia nu se afla in pusei d'a 
redeschide resbelulu de resbunare, irma-
nia are totu interesulu d'a conserváonso-
lidá pusetiunea eluptata ; dar Frânai de­
parte in starea ei de astadi «re si ea inte­
resulu d'à pote conta la bunavointi'rlinu-
lui. Poimane este terminulu pentru tinde­
rea diumetatei de milliarda a patr'anca a 
intereseloru pentru restulu de 3 mie, cü 
rele inca face peste 100 de milliói/a re-
spunde — cu mare sacrificiu, dar -ca lu­
mea prevede cà respunderea cebre trei 
millióne in trei ani următori abiá a i fi cu 
potintia. 
Aoi Bismark si Vilhelmu - j ajuta 
-si, cum so vede, au plecarea, ba hú unu 
foliu de interesu a ajutá, adecă a üungi 
terminulu. Milliardele Franciéi sîpaicuma 
au schlintitu din temelia tóté refiintifinan-
ciali in Germania, ba influinti'a l<u s'itinsu 
pana la noi in Austro-Ungaria ! 'Jebuţei sè 
se 80cotésca si un'a si alt'a partelespuodu-
i'ilo calificate d'a-si usiurá si ssi, tmei. 
Destula causa de apropiare si - bumtie-
legere. — 
Din intru, si a nume deprest^aita 
avemu se luàmu aici cunosciinti desp cu-
riósa cérta, escata intre nemţii äntralprin 
N. Fr. Presse," intre feudalii deraliprin 
„Vaterland" si intre clericaliprin )lks-
freund," a supr'a cestiunei di „parohi de 
rjuramentu" a — Monarchulu 
„N. Fr. Presse," de bui séma indu 
esperiinti'a cà Monarchulu ti«e multu (ura-
mentulu ce l'a pusu pre dre" ,• ; ,"• t t " u 
la actulu de încoronai i, 
ca MSa sè iţe incoror 
siunalminte sè depună 
pre constitutiunea de 
legi ale nemţiloru ; „ca* 
sciinti'a prin poterea lui etid " 
„Vaterland," celu-ce telu ca scelalte 
organe federalistice, a pretsu la tirpui seu 
încoronarea împăratului in ragă ca leg alu 
Boemiei si ocasiunalminte epunerede ura-
mentu pentru dreptulu de stu alu alehieri, 
elu aréta indignatu pana laeremitatei nime-
sce pretensiunea nemtiloru :entralÍBt,n«m-
nata si temeraria". Firess pentrusà acea 
constitutiune a nemtiloru ee ootroa s va-
tema drepturi istorice. 
In fine „Volksfreund' organui cardi­
nalului Rauscher, dechiaracà, biserit ru va 
admite nici unu juramentualu Domiorului 
pana nu va luá mai antaida censuraiaur'a 
legiloru de intaritu prin jramentu, s—nioi 
o data nu va admite legi ţin cari seatma 
biseric'a si clerulu ! Firesc face a huni la 
drepturile fundamentali ceiimicescu <nor-
datulu. — 
Ce se dicemu noi la aestea, noi mmii, 
cei-cé nu outesàmu sè supuemu la censa lici 
vorbele si faptele unui suprmu-comite,» iica 
nici ale unui jurasore séu emisariu de rci ! ? 
Acei domni si scrieH'i inalti si birati 
— nu mai dau nimic'a pr parol'a, ni chiar 
pre subscrierea cu man'a sa a MSale ipeia-
tului si Regelui, ci ei pretkdu — fie-ca pen­
tru ale sale interese si Igi — jurantulu 
bisericescu alu aceluia ! 
Ce sè invetiàmu din acestea noi manii 
cei de loialitate nepetata si de supure si 
respectu fora margini cara Domnitoilu, si 
cari cu tote — suntemu oi mai desooiderati 
si impilati in Monarchia? — Ore ciecti'a ai 
alipirea bí profundulu nistru respect catra 
Trona si Domnitoriu, seu — curagùla'i cu-
tesanti'a órba a contrarilom noştri nun si un­
guri — sunt mai multu retpectate si reinera-
te in Austro-Ungaria ? ! 
Am avutu sl noi rtulte seriost irole a 
Domnitoriului, chiar si subscrieri soleoee pro-
pri'a sa mana ; le mai aremu si acu, càci 
noi n'am deslegatu pre MSa de — aelar — 
ce ni folosescu ele ! candu aceia canr'MSa a 
datu frenele Monarohiei — le iéu intuemica 
-sisi batu jocu de ele 1 
teremi 
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Bine, bine ! Va veni timpulu candu eve-
nimintele si istori'a 'si vor bate jocu de jura-
mtntulu bisericei, de carele domnii de astadi, 
vameşii si fariseii, in tocmai facu abusa, pre­
cum desconsidera parol'a de onóre si subscrie­
rea împăratului ! 
„Juramentnlu lega consciinti'a prin pote-
msa etica," — da; insa nici mai multu, nici mai 
putienu, de câtu parol'a unui omu de omenia; 
siun'a si alta adecă,déca sunt libere si pentru 
aaopuri morale. Aci este poterea etica, fora de 
acesta ambele sunt numai niscari formule gole» 
bune d'a amăgi pre copii. „Hocus — pocus!" — 
Pertractările de impacatiune cu partit'a 
natiunale opositiunale idin Croaţia se continua 
iîBuda-Pesta si — nici pesimiştii nu se mai 
iiJoieseu despre succesu. In conformitate cu 
lisultatulu deja medilocitu, dieta Croaţiei de 
scuru este sb se intrunésca luni-a viitória Din 
(âte a m intielesu noi despre conditiunile puse 
ie un'a si de alt'a parte la aceste pactàri, apoi 
nai sióda ni se impare marea si caldurós'a in-
jrigire a ininistriloru unguri de — uneltele loru, 
»stadi in posturi grase aflatórie. adecă sciţi, de 
cei-ce pururiá s'au facutu trădătorii tierei si 
natiunei loru, pentru interesele loru particula-
1 rie. Seracii de ei, aceştia intre tote impregiu-
ràrilo trebue sustienuti, càci altmintrelea — 
cum blastcmatii ar mai poté sè prosperedie 
inmonarclií'a austro unguréscaü — 
In fine mai avemu sè amintimu la acestu 
lou cu putiene cuvinte si despre conflictulu 
sebiloru, séu adeca a cogressului serbescu de 
Crlovetiu cu ministeriulu ung. Este sciutu 
ci guverniulu tote câte cougressulu serbescu 
atatoritu dupa propriulu seu capu, ne-ascul-
tidu de sióptele de ausu, tote le-a imputatu 
aministratoriului patriarchale, episcopului de 
Eda Arseniu Stoicoviciu; fiindu cà acesta, 
iilocu d'a se opune, a provoca elice si desbi-
iri, buna óra casi rejiosatulu patriarohu Masi-
iviciu, élu s'a c?m acomodatu intru tote pare-
ioru si dorictieloru partitei natiunali in mă­
ritate. 
Deci guverniulu ungurescu, inca de pre 
mpulu lui Andrássy se pusese in referintie 
rte 'ncordate eu numitulu administratoriu si 
- ca de isbanda, refu6ase a supune la sanctiu-
area monarchului cele mai multe dintre legi-
Tanice votate de congresu ; ér ma: '.a ur­
ma merse pana a impedecá cu violintia alege­
rea de patríarchu ce congresulu decretase a 
o essecuta. 
In timpulu mai nou diu c. Lónyay s'a 
aretatu plecatu a face oa sè se complane si 
acestu conflictu séu acesta diferintia; dar — 
asia se vede cà, ori intipu de satisfactiune pen­
tru ministeriulu de culte ce erá ingagiatu in 
cérta, ori in tipu de sacrificiu din partea opo-
sitiunei natiunale, s'a cerutu demisiunea admi­
nistratorului patriarchiale. Ástadi faimele ce 
se respandescu si din Buda, si de diosu din Ne-
oplanta — ni spunu cà de o parte esc. sa admi­
nistratoriu lu ar fi plecatu a-si luá demisiunea,de 
alta parte tote conclusele congresului ar fi ajunsu 
aprópe d'a fi santiunate si — pre lun'alui mar-
tisioru dejá ar avé a se intruni, pre bas'a san-
tiunatei nóue legi electorale — congresulu 
pentru alegerea de patriarchu. Serbii totuşi, 
cum se crode, nu se vor lapedá de Stoicoviciu, 
t-ci-ai vor concentra in persona aceluia cu atâtu 
nai vertosu voturile, càci intre ceialalti dem­
nitari bieericesci mari ai loru, nu se afla nici 
inulu de meritele si capacitatea lui. 
Pre noi aceste lucrări si reesirea loru cu 
luccesu pré multu ne interesédia ; càci dupa 
legile de pan' acuma tote conclusele congresu­
l u i serbescu, si asiá si cele ce privescu actele 
Jle impacatiune ou noi, pentru ca sè se póta 
june in lucrare, au trebuintia de santiunea 
MSale. Acést'a pan' acuma a lipsitu, si de aci 
este ca — impacatiunea nici intr'unu puntu 
nu se consume cum s'ar cadé ; chiar si comis 
siunile delegatiunali intimpina greutăţi. — 
In siedinti'a de ieri a Camerei legelative 
unguresci, la postulu bugetului ministeriului 
de instrucţiune, unde pentru fói'a pedagogica 
n 7 limbe se prelimina 30,000 fi diu Sig. Popu, 
provocatu prin o propunere a essaltatului Tán­
csics, ca acea fóia sè se publice numai in lim-
b'a magiara, fiindu cà este detorinti'a fie-carui 
invetiatoriu a cunósce acesta limba domnitoria 
a tierei, — s'a sculatu intru aperarea limbeloru 
si natiunalitatiloru nemagiare, observandu cà, 
limb'a magiara ca diplomatica a statului, 'si are 
BÍer'a dominiului seu in susu, in diosu insa lim-
belo poporatiuniloru patriei 'si-au dieptulu loru, 
care nu este iertatu sè se vateme, fiindu vate-
marea lui o nedreptate pentru tote natiunalita-
tile tierei. 
Oasiunalminte diu S. Popu luà la critica 
limb'a si necorespundiatoriulu cuprinsu alu te­
stului romanu din cestiunat'a fóia, mai vertosu 
apostrotandu cà, partea principale a ei o facu 
traduceri rele, despre lucruri si interese ale pàr-
tiloru unguresci, ce ai noştri invetiatori nici 
nu le pricepu. 
Diu secr. de statu G-. Joanoviciu se cre-
diù oblegatu a combate aspr'a judecata a dini 
Popu, si densulu cu multa încredere afirmà cà 
limb'a testului romanu este deplinu buna si io-
tielegibile, si ca de d o v é d a cita înmulţirea ce-
titoriloru acelei foi la romani, alu cărora nu-
meru déjà s'a urcata la 1300. -
Aci nu potemu a nu observa cà — acea 
fóia se imparte in daru; apoi — pentru de a 
o luá in daru, pre câtu o cunóscemu noi, intr' 
adeveru este destulu de buna ! Avemu unu 
considerabilu nru de cărturari natiunali cari, 
pana si „Patria" o tienu destulu de buna din 
acestu puntu de vedere ! — 
Diu Al. Romanu observa si elu din par-
te-si, cá — este o plansóre generale, cumca 
limb'a romana a foiei pedagogice nu este buna, 
nu se pricepe. Asemene plansore se redica 
si in privinti'a cartiloru scolastece ce esu de la 
guverniu. Si — nu e de mirare, candu mini­
steriulu folosesce de traducetori juni abiá esiti 
din scóle, cari n'au cunosciintie nici limbistice, 
nici pedagogice, apoi de o censura séu revi-
siuno prin bărbaţi de specialitate, nu se ingri-
gesce guverniulu. Dsa tiene deci cà : este pe-
catu de banii ce se dau pentru acea fóia ! 
Acesta critica din partea deputatiloru ro­
mani, inca pan' acuma la tóta ocasiunea s'a 
facutu, insa — pururia fora nici unu succesu! 
Ce li pasa dloru unguri de schimonosirea lini-
bei nóstre si de încurcarea concepteloru la ro­
mani ? ! Postulu se vota. 
Ni-am tienutu de detorintia a luà despre 
acestu incidinte la acestu locu cunosciintia, 
pentru cà diu reportoriu alu nostru de la dieta 
a trecutu preBte elu in reportulu seu, ér păşi­
rea dloru deputaţi S. Popu si A. Romanu me­
rita a fi recunoscuta naintea publicului nostru. 
Dieta Ungariei 
Siedinti'a casei representantiloru din 10 ian. 
Se deschide la 10 ore. Dupa formalielc 
îndatinate, ablegatulu serbu G. Stratimirovits 
adreaédia ministrului de interne o interpelatiu-
ne, daca va dá acest'a mana libera municipia-
loru din confiniale militarie provinciálisaié in 
afacerea stabilirii limbei oficiale, precum ordi­
na insási legea municipale? In urm'a neregula-
ritatiloru si certeloru intemplate in orasiulu 
Panoiova cu ocasiunea constituirii magistratu­
lui, provoca pe ministrulu ca essecutarea nóuei 
organisatiuni in conti ni u sè nu se concréda per-
soneloru militarie precum s'a intemplatu in 
Panciova, ci functiunariloru civili ce au semtiu 
si pricepere pentru constitutiunalismu. 
Ministrulu presiedinte contele Lónyay 
propune alegerea unei comissiuni de 15 mem­
bri pentru a cumperá unu nou edificiu pre se­
ni'a parlamentului. Regimulu a essecutatu dejá 
in acesta privintia prelucrările necesari si reco-
menda cumperarea casei lui Nákó de langa 
puntea de catene, fiindu cà zidirea unui nou 
edificiu ar costa celu putienu 5 milióne si ar 
recere unu timpu mai lungu, éra erlificiulu pre-
sinte nu corespunde scopului. Cas'a amintita 
ar costa, socotindu reparaturele necesarie, stră­
mutările si pretiulu de cumperare, 1,800,000, 
mai multu 2 milióne, si la tómn'a a. c. s'ar poté 
dejá folosi de represeutanti'a tierii. — Proiep-
tulu se va tipări si dupa deliberarea bugetului 
de culte se va desbate. — 
Trecendu la ordinea dilei, se continua 
desbaterea speciale a supr'a bugetului ministru­
lui pentru culte si invetiamentulu publicu. 
Pentru administratiunea centrala sunt 
preliminaţi 257,984 de fl. — Jul. Schwartz afla 
acesta suma pré mare. Dnii oficianţi sè-si dee 
ceva mai multa truda, atunci nu vor fi atât-a 
de lipsa. — Ministrulu de culte Pauler afirma 
oà subalternii sei sunt destulu de serguitori. — 
E. Horn crede cà amploiaţii lucra in ministeriu, 
dar densii sunt siliţi a administra stipendia si 
alte fonduri cari nu apartienu cercului de acti­
vitate a ministeriului pentru culte. — Titlulu 
I. se votèdia. 
Pre sém'a inspectoriloru superiori de scó-
le se votédia 28,200 de fl. — Pentru inspecto-
rii de scóle poporali sunt preliminaţi 232,740 
de fl. — L. Gronda si Jos. Madarász afla inspe­
ctorii de scóle de prisosu. — Dupa ce mai vor-
besce L. Szelestey (deachistu) contra influin-
tiei preotiloru catolici incaus'a scóleloru si pro­
voca pe ministrulu a pasi mai energiosu con­
tra acestor'a, — sum'a preliminată se votédia. 
Pre sém'a comissiuniloru essaminatórie 
se votédia 8500 de fl. — Sub titlulu 3 -insti­
tute pentru cultura," pentru universitate sunt 
preliminaţi 406.699 de fl. pre candu anulu tre­
cutu s'au votatu numai 352,059 de fl. Acesta 
imultire — motivata prin urcarea salarialoru 
profeaoriloru — maioritatea comissiune: finan-
eiarie n recomenda, minoritatea o combate. — 
Jul. Schwarz propune urcarea salarialoru as-
sistentiloru de la universitate de la 420 la 800 
de fl. — Dupa o scurta desbatere acestu pun­
tu, precum si tote posturile preliminate sub 
acestu titlu, se primesce fora nici o detragere, 
si cu atftt'a se aredi a siedintia. 
Siedintfa casei represent. din 11 ian. 
Dupa formalităţile îndatinate, se conti­
nua desbaterea speciale a supr'a bugetului pen­
tru culte, votandu-se pre sém'a scóleloru reale 
— magiare preste 100,000 de fl. 
O desbatere mai lungu s'a escatu la po­
sturile referitórie la càrtile de scóle. G. Várady 
dice cà in cutări scóle s'au aplicatu carte de 
tiéra pe cari Ungaria figurédia ca — o provin­
cia russésca. Asemene tendintie se afla si in 
càrtile scolastice, respandite de clerulu eato-
licu. Provoca deci pe ministrulu Pauler a or­
dina in acesta privintia o investigatiune câtu 
mai rigurósa. — Ministrulu promite a face 
tote ce-i „in potintia." — 
La titlulu „instrucţiunea poporala," pre-
liminatu eu 730,000 de fl. D. Irányi interpe­
la pe ministrulu in caus'a scóleloru de repeti-
tiune. De acestea s'au infiintiatu numai in ora­
siulu Pesta, regimulu n'a facutu niniicu prin 
provincia in acesta privintia. — E. Horn 'si 
esprime părerea de reu cà economi'a natiuna-
la nu se propune nici la universitate, nici la 
academii si la politechnica in dimensiunea re-
ceruta de spiritulu timpului. Densulu doresce, 
ca acésta sciintia sè se propună si in scólele 
reali si gimnasiali, ba chiar si in cele elemen­
tari, firesce intr'o mesura mai mica. — Mini­
strulu Pauler promite lui Horn a-i luá in consi-
deratiunc dorinti'a si va lucra conformu ace­
steia. — Dupa ce mai vorbesuu Bobory si Szi-
lidy in acésta causa, siedinti'a se aredica la 
3 óre. — 
* * \ 
In siedinti'a din 12 ian. sa ao ouata 
desbaterea speciala a su'i niate-
riului pentru culte si insimctiuiiea ,pul ia. 
Din totu decursulu des ii nu 
avemu de a reproduce nici unu momentu de 
vr'o important'a. — Siedinti'a viitória se va 
tiené poiinane, candu se va desbate mai departe 
bugetulu din cestiune. 
Madrijeaci, cottulu Aradu, 28 dec. 1871. 
Multu stimate die Redactore ! Sciindu 
câtu de multu Ve interesaţi de tote cele ce se 
petrecu» in viétí'a publica-natiunala pretotinde-
niá intre romani, grabescu a Vi descrie cele 
ce decurseră ieri in 27 dec. st. v. aici la noi, si 
a nume in Buteni, unde, precum sè scie din 
fói'a DVóstre nrulu 104, pre dí'a de ieri fuse-
ramu provocaţi sè ne coadunàmu in meritulu 
infiintiarei si punerei in viétia a unei scóle trac-
tuale, cu caracteru de scóla confes. gr. ort. 
Adunandu-ne intr'unu numeru insemnatu, dupa 
mai multe desbateri am »natu de bine, a alege 
una comisiune de 25 da •"cm^ri, ca acést'a sè 
caute celu mai siguru inodu si cea mai sigura 
cale spre ajungerea scopului pré frumosu si 
folositoriu ; si cu atât'a siedinti'a de ieri s'a in-
cheiatu in obiectulu acest'a. — Dar mai nflan-
du-se unu altu obiectu de importantia, s'a per-
tractatu si acel'a, precum urmédia. Intielegin-
ti'a nóstra din întregulu comitatu, cu ocasiunea 
alegerii membriloru comitatensii, sciindu cà 
cerculu nostru electoralu alu Buteniloru este 
vacante, a aflatu de bine a ni recomenda de 
candidatu pre bine-meritatulu si demnulu de 
tóta stim'a d. Bonciu ; deci cu ocasiunea adu­
na rei nóstre in meritulu scólei, avendu si den­
sulu bunătate de a se présenta in midiloculu 
nostru in persona, a fostu intimpinatu cu sim­
patice — „se traiésca /" dupa aceea diu Onica, 
printr'o cuventare potrivita avù plăcerea de a 
ni-lu recomenda ; luà apoi diu Bonciu cuven-
tulu si facendu-si in faci'a tuturoru programulu 
seu, atinse cà Dsa din respoteri doresce a lucra 
in partea opositiunala ; se va trudi pentru nain-
tirea bisericei si a scolei natiunale, si totdeun'a 
va lupta pentru naţiunea romana, umeru la 
umeru cu credintiosii fii ai natiunei; càci Dsa 
e romanu adeveratu si cu semtiuri natiunale. 
Dupa finirea programului seu natianalu si opo- : 
sitiunalu, toti cu toţii pana la unulu ii uraramu 
unu viu si eordialu : „se traiésca !" Sè traiésca 
candidatulu nostru diu Bonciu !" Ddieu cu noi 
si cu sant'a nóstra causa, si sè-ni ajute a reesí 
la timpulu seu!*) Vincentin Biberea, 
docinte. 
O r d i n e a 
pentru conferirea stipendialoru din „Funda-
tiunea lui Gozsdu" 
Dupa-ce lasamentulu fericitului Emanuilu 
Gozsdu, prin decisulu judecătoriei Pestane din 
16 dec. a. c. nrulu 50,390, s'a transpusu in pro­
prietatea „Fundatiunei lui Gozsdu", dispuse 
prin testamentulu din 4 nov. 1869, asiá repré­
sentante acestei fundatiuni considerandu de­
spre o parte aşteptarea publica de a vedé sti­
pendiate fundatiunali puse câtu maicurendu in 
lucrare, éra despre alta parte avendu in vedere 
greutăţile impreunate cu deobligamentulu de-
puràrei passiveloru lasamentului cu cari funda-
tiunea a remaau însărcinata, a decisu a deschide 
succesiva conferire a stipendialoru fundatiu­
nali sub urmatóriele modalităţi : 
I. Preliminandu-se venitele cur. ale averei 
fundatiunale, si detragendu-se din acestea ero-
gatiunile anuali, anume: amortisatiunile deto-
rieloru passive si interesele anuali, legatele te­
stamentari, sumele stabilie prin împăciuiri, con-
tributiunile si competintiele erariali si orasiene, 
spesele pentru conservarea realitàtiloru si ad­
ministratiunea fondului, restulu activu alu pre­
liminariului anuale se va imparti in trei parti, 
dintre cari 2/3 parti vinu a se capitalisa in sen-
aulu testamentului punct. 7 lit. e), éra un'a ter-
tialitate se va distribui pentru stipendia in sen-
8ulu testamentului punct. 7 lit. f). 
II. Pentru stipendiale conferinde se va 
publica concursu, — do regula la inceputulu 
lunei lui augustu cu terminulu pana la 15 sep­
tembre, asia, ca sè se póta resolvi pana la 1. 
octombre a fie-caruia anu. — Numai la casu 
de vacantia estraordinaria se va escrie con­
cursu speciale si afora de timpulu perscrisu. 
III. Stipendiale escrise se vor conferi in 
sensulu testamentului fundatiunale — p. 7 lit. f) 
la acei teneri romani de religiunea ortodossa 
orientale din Ungaria si Transilvania, cari — 
atudiandu la vre-unu gimnasiu, scola reale, seu 
la vreo facultate mai inalta, din patria séu din 
esterne, — eseelésa prin capacitate intelectuala, 
emininte si prin o portare essemplaria, si a ca-
roru părinţi nu sunt in stare dő a acoperi spe­
sele pentru crescerea si invetiamentulu loru. 
Prin urmarea fie-care concurinte are de a do­
cumenta petitiunea sa concursuale nu numai 
cu testimoniale scolastice despre progresulu si 
portarea sa, dara si cu cartea de botezu, si ou 
atestatulu despre aceea, cà părinţii sei nu sunt 
in stare d'a acoperi spesele pentru creecerea si 
invetiamentulu lui. 
IV. Stipenliale fundatiunali se vor im­
parti in 5 categorie, anume .• 
1. Categoria cu câte 100 fl. v. a. 
2. „ „ „ 200 fl. „ „ 
3- „ „ „ 300 fl. „ „ 
4. „ • „ „ 400 fl. . „ 
5- „ „ 500 fl. „ „ 
asia : ca — in câtu permite prelimnariulu anu­
ale — in fiecare categoria mai mica aé fia celu 
putienu cu unu stipendiu mai multu, ca in cea 
prossima superiora. — 
V. Cu respectu la aceste 5 categorii de 
stipendia, se va observa mai departe si acea 
cinosura, ca la unu studinte de gimnasinlu in-
ferioru séu scola reale inferióra mai multu de 
100 fl. — de gimnasiulu seu scola reale supe­
riora mai multn de 300 fl. — de o facultate 
mai inalta din provincia mai multu de 300 fl. 
nu se va conferi, — éra la stipendiale de 400 
fl. si 500 fl. vor poté aspira numai ascultătorii 
de la universitatea seu politechniculu din 
Buda-Pesta, séu cei de la vre-o facultato scien-
tifica de asemene categoria din străinătate; — 
pre candu unu studinte calificatu pentru unu 
stipendiu de catcgori'a mai inalta va poté 
concurge al la stipendiale de o categoria mai 
mica. — 
De la regul'a acést'a intre marginile di-
spoaitiuniloru teatamentare se va poté face es-
ceptiune numai in favorea stipendistiloru din 
famili'a lui Demetriu Poinariu, si a orfaniloru 
*) Suntemu multu mai suprinsi de bucuri a 
ca sè scimu dice alt'a, de câtu: Ddieu sè aju-
te ! Nu ne indoimu cà diu Bonciu, onorabilu 
cum pururia Fam cunoacutu, déca in faci'a in-
tielegintiei cercului s'a dechiarat'i „natiunalu" 
si „opositiunalu," cu acumpatate va si im plini 
acésta parola. — Red. 
seraci, remasi dupa bărbaţi binemeritaţi pentru 
patria, naţiune si biserica. 
VI. Dintre concurenţi vor avé prefe-
rintia : 
1. Concurintii din famili'a lui Demetriu 
Poinariu in BENSULU testamentului punct. 7, lit. o. 
2. Cei de o facultate séu clasa mai in-
nalta, înaintea celoru de clase inferiore. 
3. Dintre cei de asemene facultate si 
clasa, cei cu calouli mai buni si portare mai 
laudavera. 
4. Dintre cei mai înaintaţi, cei mai lip­
siţi de medilóce. 
VII. Resolvireastipendialoru seva aduce 
la cunoscintia publica, si stipendiaţii, pana 
candu vor păstra cualificatiunile recerute de 
testamentulu fundatiunale, nu numai vor tie-
né stipendiate cascigate pana la absolvarea 
studialoru, dara inaintandu intr'o categoria de 
studia mai înalte, pe langa asemene cualifica-
tiune cu concurenţii provediuti sub punctele 2, 
3 si 4 ai paragrafului precedinte, se vor pro­
mova si in categori'a corespundietória de sti­
pendia mai mari. 
VII. Stipendiatului — care absolvandu 
studiale — va voi së depună rigorósele pentru 
doctoratu séu diploma, i se mai asigura stipen-
diulu inca pentru unu anu, insa in casulu ace-
st'a i se va solvi in rate decursive de câté ori 
va aretá cà a depusu vre unu essamenu rigo-
rosu cu succesu, si depunendu-le tote cu pro-
motiune i so va conferi sl tacs'a pentru di­
ploma. — 
IX. Stipendiale se vor imparti de regula 
in rate antecipative cuartali, indata dupa pre-
sentarea cuitantiei vidimate de catra direcţiu­
nea institutului unde studiédia stipendiatulu ;— 
si se vor tramite prin asignatiune(îivisu) postale, 
ori de a dreptulu stipendiatului, ori midilooitu 
prin omeni de încredere ai representantiei fun-
datiunali. Stipendiatiloru de la institutele din 
străinătate se vor tramite stipendiale in asigna-
natiuni prin ban c'a de escomptu din Pesta, su-
natórie in moneta respectiva. — Stipendistii 
din Buda-Pesta vor poté scóte stipendiale loru 
si in rate lunarie d'a dreptulu de la casariulu 
tund&tiuiWi 
Stipendistulu va perde stipendiulu seu 
va perde vre un'a din cualificatiunile 
recerute -l testamentu p. 7 lit. f. prin urmare : 
léca va paraşi caracterulu natiunale 
bisericescu ; 
2. déca va paraşi studiale ; 
3. déca va deveni la avere seu va cascigá 
vr'unu stipendiu asemene din alta fundatiune. 
4. décâ va absolvă studiale, respective 
rigorósele ; 
5. déca nu va pune la timpulu seu essame-
nele séu va cadé la depunerea acelor'a ; 
6. déca va comite vre-o fapta inmorale. 
Prin urmare fie-care stipendiatu e detoriu de a 
aretá la representanti'a fundatiunale progresulu 
reportatu cu finea anului scolasticu celu multu 
pana la 15 sept. a fie-caruia anu, pentru cà nu­
mai asia i se va poté réserva dreptulu stipen-
diului sl pe anulu viitoriu. 
XI. Stipendistulu, care din caus'a vre 
unui morbu greu, seu din intrevenirea altui 
impedimentu afora de vin'a lui, nu a potutu 
depune 1* timpulu seu essamenele prescri, e, 
séu depunendu-le au cadiutu din óre-care stu­
diu, va avo cu atestatu credibile despre impede-
oamentu a se justifica in terminu de 30 de dile 
la representanti'a fundatiunale, care va decide 
a supr'a justificarei, si in caau de admitere va 
concede unu terminu amesuratu pentru depu­
nerea posterióra a essamenului. — Ne-tienendu 
acestu terminu séu cadiendu si a dóu'a óra la 
essamenu, stipendistulu va perde definitivu sti-
pondiulu seu. 
Reclamările si recursurile in contra deci-
siuniloru representantiei fundatiunali sunt admi­
sibile catra congresulu natiunalu bisericescu im-
poternicitu prin testamentulu fundatiunale ou 
supra-inspectiunea fondului, sunt insa a se 
présenta in terminu de 30 de dile la represen­
tanti'a fundatiunale spre instruirea actului. 
XII. Aceste statute dupa publicarea loru 
vor servi de cinosura atâtu pentru stipendisti, 
câtu sl pentru representanti'a fundatiunale ; éra 
adausele séu modificările la acelea vor ave va-
lóre numai in câtu s'au publicatu inainte de 
escrierea ooncursuriloru. 
Datu in siedinti'a representantiei a „Fun-
datiunei lui G o s d u t i e n u t a in Pesta, in 24 
dec. 1871. Georgiu Mocioni m. p. 
presiedinte subst. 
J. cav. de Puscariu m. p. 
notariu. 
Piati'a de bani, efepte, grane si 
alti articli de producte naturali. 
Adeseori peste anu, pururiá insa la in-
cheiarea séu la inceputulu anului, ni-am tienutu 
de detorintia, a face publicului nostru o aretare 
generale si speoiale, petrecuta de critioa si spli-
catiunileneoaes . rie, supr'a bursei si a piatiei nó-
stre de grâne si alte màrfuri ce de com unu cre-
demu cà interesédia pe poporulu nostru. Ace­
sta scumpa detorintia venimu a ni o face si 
asta data. — 
Am intratu in anulu nou 1872 sub au-
spicia nefavorabili, cu scăderea pretiuriloru mai 
tuturoru producte loru nóstre. precum si a auru­
lui si argintului. Numai unele hârtii industriale, 
si desclinitu acţiunile celoru mai multe bance si 
drumuri de feru, ma si imprumutele de statu sè 
bucura de urcàri rapedi in pretiu. 
Caus'a scaderei pretiuriloru de grane si 
de mai totu feliulu de producte naturali ale 
nóstre este : scăderea agiului, adecă a diferi n-
tiei intre banii de auru si argintu, si intre cei 
de hârtia, — ér caus'a scaderei agiului este : 
agramadirea aurului si argintului in Germania 
prin respunderea milliardeloru de contributiune 
de resbelu din partea Franciéi. Sumele cele 
mari in auru si argintu, incurse in Germania, 
'si caută preíotindeniá, si asia si la noi elocarea 
cu dobânda, séu prin darea de împrumuturi, 
séu prin speculatiuni a nume in efeptu de bursa ; 
in ori es casu ele apésa a supr'a cursului meta-
leloru nóstre si li scade valórea. Handel- und 
Gewerbe-Journal" de Viena scrie in nrulu seu 2 
,,Namhafte Käufe des Auslandes, das unsere 
Werthe trotz des hohen Cursstandes preiswür­
dig findet, haben die neuerliche Cursavance 
bewirkt." 
Scadiendu cursurile séu valórea baniloru 
de auru si argintu din strainetate, firesce strai-
netatea nu póté dá pretiuri disproportiunate pen­
tru granele si produptele nóstn, naturali in ge-
neralu. Candu buna óra pies'a de 20 de franci, 
adusa in piati'a nóstra, aci se ié ou 9 fl. 90 cr. 
atunci comerciantele strainu usioru pote se deo 
pre metiulu nostrn de grâu 7 fl 30 cr. ; candu 
insa acelaşi banu de auru la noi ajunge numai 
9 fl. 10 cr. oa astadi, atunci comerciantelui 
strainu i este scumpu grâulu si eu 6 fl. 
Aceste splicatiuni premitiendu, sè vedemu 
acum starea pretiuriloru de astadi in piati'a de 
Viena si Pesta: 
Granele de septemàni nu se cauta si — 
totu mereu t . . ' . a in pretiu, in tocmai precum 
scade totu mereu aurulu siargintulu. Scadiendu 
astfeliu aceste pretiuri, nici morile nóstre nu 
cutesara a lucra cu poterile loru intrege, fiindu 
cà — cumperandu ele buna óra astadi mii de 
meti de grâu cu câte 7 fl. 10 cr. si macinandu 
si esportandu acosta marfa in timpu de 2 —.3 
septemàni, or intr'aceea scadiendu agiulu si 
pretiulu grâului, eu 10—20 de cr. industri'a 
moriloru nóstre s'ar lipsi de totu cascigulu, ma 
ar deveni in periclu d'a suferi si perderi în­
semnate. 
De aci deci a urmatu stagnatiun ea, ade­
că o stare de indointi'a si netienere a spe u!a-
tiunei, si prin urmare necautarea nici aci a 
marfei, scăderea din acésta causa a pretiu­
riloru. 
Noi romanii, p re câtu avemu dóra per­
deri in pàrtile, unde avendu o recolta mai bu-
nisióra, dispunemu inca de grane nevenduto ; 
pre atâtu trebue sè ne bucuramu cà scumpetea 
nu ni omora de totu poporatiunile comitateioru 
ce nu produseră mai nimicu si trebue sè-si 
cumpere panea de tote dilele. 
De 14 dile pretiulu grâului a scadiutu si 
in Viena si in Pesta cu câte 20—35 cr. dupa 
pretiulu de o magia vamale ; secar'a si porum-
bulu cu câté 10—25 cr., ovesulu ou câte 10 cr. 
Astfeliu astadi pretiurile sunt: 
Grâulu celu mai frumosu de câte 87 lb., 
metiulu luatu de câte o magia vamale, cu 7 fl. 
50 cr. ; — grâulu de câte 85 Ib., cu 7 fl, 30 
cr ; celu de 83 pan' la 84 lb. ou câte 7 fl. ; in 
fine celu mai slabu, de câte 81 lb , cu 6 fl. 
65 cr. 
Secar'a, cea mai buna, cu 3 fl. 70 cr. cea 
mai slabutia cu 3 fl. 
Ordiulu, cu 2 fl. 80—85 cr. 
Ovesulu, cu 1 fl. 80 — 86 cr. 
Porumbulu, cu 4 fl. 15 cr. 
Rapitia, cu 7 fl. 50 cr.—8 fl. metiulu; 
cr oleulu rafinaţii, cu 28fl . 50 cr. magia. 
Aceste pretiuri s'au notatu ieri in Pesta ; 
Mai notàmu aiciá totu din piati'a Pestei, 
următorii articli de marfa : 
Spiritulu, putienu cautatu si forte multu 
oferitu, s'a notatu gradulu cu câte 6l'/a cr. — 
Laria, carea se cauta forte bine, de unde 
la tergulu trecutu se si vendura peste 10,000 
de màgi, cea mai fina domnésca se platesce 
cu 180—200 fl.; cea fina de medilocu, cu câte 
140—160 si 170 fl. lan'a nóstra de rondu, de 
la 100 pan' la 120 si 130 fl. de magia. 
Perulu de calu, celu lungu si grigitu, cu 
câte 130—135 fl; celu de diumetate lungu cu 
75—80 fl. celu ordinariu si deschisu ou câte 
70 fl. de magia. 
Fuiorulu, celu mai bunu de Bösling cu 
câte 23—25 fl; celu mai eftinu cu 16 fl. 50 cr. 
de magia. 
Trentiele, forte căutate si s'au platitu cele 
de iinu cu câte 13—14 fl; cele próstesi meste­
cate, cu câte 8 si 9 fl. 
Aceste màrfuri si in Viena Ie aflàmu no­
tate mai totu cu aceste pretiuri. Dar mai adau-
gemu listei nostre următorii articli : 
Peile crude — au fo3tu asia-dicendu 
mai fora pretiu. 
Untura de porcu si preste totu porcii ce­
va putienu au scadiutu in pretiu ; caus'a a fostu, 
càci de o data s'a inbulditu negotiu preste me­
sura multu. Unsórea topita, frumósa, s'a vendutu 
cu 35 fi. de magia. 
Seulu, celu crudu cu 22 fl ; celu topitu 
cu 30 fl. magi'a. 
Mierea, cea ungurésca cruda cu 21 pana 
la 22Va fl; cea destilata cu 25 pana Ia 26 fl. 
Intarelele, bine oautate ; marfa de I. ca­
litate, de grâu cu 2IV2—22 fl ; cea mai ordi-
naria cu 18 —19 fl ; intarelele de cartofi cu 
1 3 - 1 4 fl. magi'a. 
Untur'a de cenuşia, slabu căutata, si a 
nóstra cea alba pUtita numai câte cu 18—19 
fl ; cea veneta ou 16—17 fl. de magia. 
Gogósiele, asemenea forte putienu căutate, 
ou câte 13—14 fl. magi'a. 
Bine s'a cautatu sementi'a de trifoiu si 
lucerna ; trifoiulu de Stiria s'a platitu cu 35— 
38 fl ; lucern'a cu 45—48 fi. de magia. 
Asemenea bi ne s'a cautatu zaharulu, pla-
tindu-se celu crudu cu câte 22 fl; ér rafina-
dele cu 31 — 32 fl. de magia. 
In fine hemeiulu s'a platitu calităţile cele 
fine cu câte 235 — 245 fl; celu ordenariu cu 
câte 200—230 fl. de magia. — 
mest ru lu alu II. scol. alu anului c .—pro 
vóca p re tot i acei t ineri studioşi, apai-
t ienetor i Metropoliei romane o r todoss 
din Ungar ia si Ardé lu , — cari avendi 
calităţi le prescrise in tes tamentu lu fun 
dat iunale , p o t u aspira la aceste stipen 
dia, sè-si t r ami ta peti t iunile ins t rui te c 
tes t imoniale scolastice, cu car tea de bq 
tezu si cu a tes ta tu de pauper ta te , ce 1 
mul tu pana la 25 februariu 1872 c. I 
d e a d rep tu lu la canoelari 'a„Fundatiunl 
lui Gozsdu" in Pesta, (Rathhauspla t 
nr . 8) . — 
Datu din siedinti 'a Représentante 
„Fundat iunei lui Gozsdu," t i enu ta 1 
12/24 dec. 1 8 7 1 . 
Georgiu Mocioni, m. p. 
presiedinte. 
J . cav. de Puscariu, m. p . 
1 — 3 notariu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea posturiloru de invetia 
tori suplinti din comunele Muraniu si Benc< 
culu-romanu, precum si pentru posturile de ij 
vetiatori din comunele Bodrogulu-vechiu si Viu 
ga, se e8crie concursu pana in 15 ianuariu si 
De Ja bursa va ajunge a notá urmatóriele 
cursuri, pentru de a face învederată tendinti'a 
essaltata de astadi. 
Imprumutulu de statu, séu rent'a, cea in 
haitia — 64 fl. cea in argintu — 74 fl. acţiu­
nile bancei de creditu 344 fl ; sortiurile acestei 
bance 191 fl ; bortiurile de statu de la 1860: 
105 fl; de la 1864: 145 fl ; - acţiunile An-
globancei 344 fl ; acţiunile Bancei-natiunali : 
842 fl ; acţiunile banoei de escontra 1005 fl ; 
— agiulu argintului 13'/a ; galbenii 5 fl. 40 cr; 
20 de franci 9 fl. 10 ; rubl'a de hârtia: 1 fl: 
60 cr ; biletele prusse de cassa ; de unu taleru 
1 fl. 72 or ; cursulu de Parisu : 100 de franci 
= 44 fl. 45 cr. 
Burs'a de Pesta —este numai o coditia 
a celei din Viena si nu are pentru acesteasi va­
lori alte oursuri. — 
Preste totu luandu, apoi bursele nóstre de 
candu sunt n'au fostu in flore oa acum ; numai 
hartiele moriloru din Pesta, cu putiena escep-
tiune sunt totu in perdere. Mai căutate sunt 
acţiunile banceloru de creditu si ale drumuri-
loru de feru. — 
v. 1872. 
Emolumintele : Salariulu anualu la pc 
stulu invetiatorescu din comun'a Muraniu in ba 
ni 120 fl. v. a. 2 jugere de arătura, 2 jugere d 
fenétia, 60 meti de grâu, 80 lb. sare, 100 11 
clisa, 25 lb. luminări, 9 orgii de lemne,din cai 
se incaldiesce sl scól'a, cuartiru liberu cu dóu 
odai si 7« de jugeru gradina. Din tote aceste 
invetiatoriului suplinte i-se compete doua ter 
tialitati. 
La postulu invetiatorescu din comun' 
Benceculu-romanu salariulu in bani 84 fl., 
jugere de fenótia, 48 meti grâu, 80 lb. sare 
! 100 lb. clisa, 15 lb. luminări, 8 orgii do lemn 
si patru de paie, cuartiru liberu si '/a jugere d 
gradina. Din tote acestea invetiatoriulu suplint 
capeta dóua tertialitati. 
La postulu invetiatorescu din comun'i 
Bodrogulu-vechiu, emolumintele sunt : salariuli 
anualu in bani 50 fl., 4 jugere de arătura, : 
jugeru de fenétia, 12 meti grâu, 8 meti cucu 
rudiu, 10 lb. de luminări, 4 orgii de Kt? 
cuartiru liberu si '/« jugeru de gradina. 
Emolumintele pentru postulu invetiat 
rescu din comun'a Vinga sunt : in bani 70 
si 12 meti de grâu. 
Doritorii de a fi aleşi intr'unulu din ac 
ste posturi invetiatoresci sunt avisati, pre lai 
j ga alte recerintie prescrise de „Statutulu orgi 
nicu,u a produce testimoniu de calificatiune. 
Recursurile astfeliu instruite sunt a se tra 
: mite subscrisului pana in diu'a susu atinsa. 
Temisióra, in 23 decembre 1871. 
In contielegere <su comitetele parochial 
Nicolau Cosiariu, 
2—3 inspect. cerc. de scóle. 
; 
Invitare de prenumeratiune 
„ A L B I N A , " 
fóia pol i t ica na t iuna le pent ru tote in te 
resele romane . 
R E S P U N S U R I . 
Dlui A. in Ber. si E. in Tem,: Diu Babesiu, din 
lun'a lui sept, n'a fostu si nici n' a trecutu prin Teme-
sióra. In dec. de duóue ori sta sè plece, dar guraria 
starea sanatatii l'a impedecatu. Afirmările si faimele 
despre cari ni scrieţi, sunt amăgiri, déca nu scorniri 
tendentió se. 
Dlui C. si P. in A : Soirea ne-a suprinsu forte. 
intrebandu la loculu competinte, nici acel'a n'a sciutu 
sè ni dee splicatiune. Se ved e cà lucra unu spiritu reu 
in ascunsu. — 
Dlui B. in S. M: Si pana ce va urmá respunsulu 
privatu, nu permiteţi locu amagiriloru. 
Concursu. 
Representant i ' a „Fundatiunei lui 
j Gozsdu^1 p re l iminandu pe anulu scola-
Cu 
st icu 1871/2 0 suma de 1100 fl, v. a. 
in Viena ele numai cu câti-va putieni cruceri ' p e n t r u s t ipendia de 1 0 0 — 4 0 0 fl.— spre 
sunt mai nalte. | conferirea acestor 'a, incependu de la se-
Cu inceputu lu anulu nou 1872 
! „Albina" in t ra in alu VH-lea per iodi 
alu vietiei sale, con t inuàndu a lupta si m a 
j depar te pen t ru sust ienerea intereselori 
nóstre. 
Deschidemu deci abonamentu n o v 
in condit iunile de pana acuma, adecă : 
A) Pentru pàrtile austro-ungare : 
8 fl. val. aus t r . p r e anulu in t regu 
4 fl. val. austr . p r e 74 de anu, 
2 fl. val. austr. p r e '/« de anu . 
B) Pentru România si străinătate • 
24 de lei nuoi séu franci p re anu 
12 lei nuoi SEU franci pre 27* de anu 
Abonementele se facu séu la poste 
séu la cunoscuţi i colectanti si corespun-
dinti ai noştr i , séu de a d r e p t u l u prin 
epistole francate si p r in asemnate poştali. 
Rogàmu a nu u i t á nici de fói'a umo­
ristica „Priculiciu." Bed. 
Cu 
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